





1 FSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEEIO? ONDER GLAS, 
E 
30 UVLDWIJK. 









Proefatatiö» voor è« Grm&tan»* en . ruittealt ©nder Glae te ?ïa iôwijfc.» 
f OI-AS uw/jr fUi...; ; %Q. ?hf£F v. nr 193&. 
!*»»rara^œreM!«<»»iiBîj-.wre--Jr; & are£»«»«*«» «tat-«. 
m*mà* V4 0« w«»®J9l:öricticc pro»v»» is 1953* 1954 en 1955 ww fcet doal van 
öeae $ro*£ door versah! Hondo 'acteren feet optreden van aiekfen 1» brntn» 
vloeien# r*t à®ar werden de %opiate tafeandeUagan to«gej?aat* 
OfHseneefttr® tarde betaaatiaß» 
U foppen op 2 troaoen m vfol Mad wegnenen. 
2« Hörsaal tliaven ©a blati-Un.. en 
JU £!•?•» onder d# otruV- tree laton aittea, 
kakeltoud ige boaaatinff» 
4# Toppea op 2 %remm ca sc. 1 t-lad %#®ga®w«a, 
5» tlornaal diaven an blau», 1 & ©»• 
6« J.-leven mémr de aerst© trcs .laten sltten. 
Kakelvoudige oessestimi no^ia^I c'-ic?»js. «a bladplukken* 
à# Coatrdla 
S* flietwater mat ra l* 
0* i ;.vo.né.R0i3gg«.l nat weinig tu -inol»# 
Oecoaaentreerde befaeatings rorr ci. 1 Uievea »a bladrAu&kan« 
*• contrei» 
#:• Toediening van £l»coce«t: 
!"• 6rô«idi3»»g8»i w»t weinig tirrfî-iOÎr,* 
I)« p*o»€ VOBÄ plaat# In V Jv \i.Ution S-3* aahtèr d» goot) iß mlpf>%Um op wafer»»!* 
fei«* Kr ward. fwartet r*et ee» *;rofc<«r*Bea»l baota&nâe oit :1 v©luix-edee! um» tttlngroa 
»a 2 valntaadelen ttt^Rsol»# rj <:» Un. ad®li»®©» ü en ? ward fr aahtar een *iad»rt 
rmïigyerhoudiug »angehoueen en wol S ^oluradelen «TR» tuin rond «a ! velumêml turf 
r»lRi# Klke Ub«&d»Un# lestent! uit 3' plant«», verdoold in ' -arallelgroepen «an «Il 
6 planten« *;» parallellen v«.*. ;*e <•:-. ndaling»n i-6 warm n»«*8cl»0Ô la aan latine 
vierkant. lit was evenceac net c . ?.. voor de >4t handling «W~« 
,ie hiervoor Vjlaco l. o , ,^;ülelv l^s» *'m is volgorde rrauwjord ira» 97 tot 
•a wat iöC. :;r ia roJU-i ge,.;ottj; •;•, .-cl cjct leieingMator. *•*« de î^rtsatiag. w»rd «r ^ 
gewerkt vaal fo«for en - .ativ: ..-Ii V: jav^a, 'ïi© voor de b®ne:ïtl;:.;,r.ga<;:«v«na Wlla^e 
XI» Kr vea eeach*i»««rd or. door r.r tuia^-rond fcalfc t» verkaa» 
. :it ia aiot gedaan : et a.l~ öat- da groei van de planton te wensen over­
liet en àet optreden va» ww&o* is öc Mad ward gewartet (sie avena»*»» fc'llag« H)» 
Op t n»i ia. de gronâ in petton W-aiseot en op 1 ssei «ifn da t«f»tan uitgaplsat» 
ra»'. Potentaat * 
Op 14 Wil ward geeonotat®. rü dat d« planten van de behandelingen C en P 
( grondinesgael wé% weinig twfrnln) ar zear donkergroen ultaagen» wellieht als ga» 
volg vas ee-s etM«r» voehtvoojM&iasing» 
Op 10 «Ml werd er gedlefâf wa&rby de dieven onder de eerste tros van de be­
handelingen 3 es 6 niet wertes wocgaaaeteiu Per «faul« «tja van vakje iy2 de diesen 
beneden d® •«rui® tros wel verweerd# 
Op 24 «el werd vaatgeatald dut de «erat« tros flink wee ; eaet es dat de twa< 
de troa In bioei stond* %t vornchll tassa» de flant&n van de behandeling«» 6 en 
F wet de as^ere plafttes vaa sc® maar gerlsg. 
Op 4 jus! eijn de plgjate» van de behandelingen i en 4 op twee- troeaas getopt. 
Bovendien «fjs op deae datum 4® dioven onder 4e ««rut# troa by beh&Melinge» 
3 en $ iet© ingesmoeld« 
Op 6 juni etond de darde tros in bloei» behalve dan Mj de behandelingen i 
en 4* Op deae datu« werden J*f fl.© plasten van behandeling £ toot het eerst ®et 
zouthoudend water begoten. Hiertoe werd er per liter leidingwater 1 $rem ?%. Cl 
toegevoegd# 
% 14 juni le er voor het eerst hSjgeweat. Het bitweten la herhaald op 7J j». 
al en 4 juli. Zie voor da gegm®m hierover bijlage II# 
% 15 Juni werden er foor het esrat neuarotte vruchten wa r^enomen* Varder 
waren er enkele vruchten afgsvaUaa door een botrytiaaantaating# £• koppen vas 
de planta vaa de behandeling©» i en 4 aa^en ar sterk eiilorotlaeh uit» 
Op 19 juni waren da kopt«» de overige plantes ook oisiorotlaeh» naa* dan 
In minder atarfca raate* r waa Aul^el'ik te aie» dat de groei van d© planten «et 
enkelvoudig® b®»»ßtli® aehtarblaaf b-?l dia {net geconoentree«?.© banaatlsg« 
p 6 juli werd b«gööasö net oagötcn. Op 12 juli ward- aim da grond by de ba*» 
hmdelinges ï. glucoaestroop t -e-céismâ en wel aodasig» dat par pot 10^0 »1 war» 
das toegediend, man aas oplo©:,!.^  vm 1kg gluooeestroop op 4 liter water* faas 
bahundelir}g wart herhaald op SC- on 36 juli an g auguatue. î!a planten piet enkel­
voudig# bemesting vertoonden ®es elochte otand, self® aodsslg dat hat laak of se 
aj'oadig «oude» afsterven* la» uitsondering hierop vomden da plantas van behan-
deling c (velaig turfnolra in £p?a;dœe»gsel) 
op 5 augustus werd geconstateerd dat de plante» die gluoosaatroop krage» 
toegediend ®r geel uitaagss» % daa& datais liep «Ie oogat tas da planta» bewent 
met iütikmlv oud ige rieotstoffe» raad» we^r taneinde» "Pa laatst# oogetdatuw waa 20 
«aptcîiîbar» Vas de vol^aiaïs vak^ea 1« par vakje too* hat begin van da oogat «és 
plast varwîjdard, vaar«®© mnl cl© ;rl Xitel t of rotpoot« 119» ISO» 132» 145, 150» 
1519 l6i» l&2$ «n 168# ooc=;ifevaaa van desa vakjes e n du® afkowatlg van 
eleehts 5 plaste» per vt.< ja* 
Op 21 aeptambar werd het gmma beoordeeld» j;r war«» al heel «at plantas aas 
hat afsterven {dode koppas) of wtzv<n ree-da afgeatorves» 
la hot volgend® otarslofct wordt faas«» haakje» het aantal plantea wt afetaa 
v lagaverae&l&eelea veriaeid* 
jiafaaada.llag • Kleur Afsttmim 
1 geelgroen lichtgroen ( 7 )  
2 geelgroea -làeîitgroaa ( 3.6} 
3 gMl «liebtgroe» (23' 
4 liohtf^ooa-doakargroea { 5) 
5 lichterocn-eaoaa C19) 
ê liohtcqrocm^reea {15} 
A lichtgroener oen (21) 
1 lichtcTOOEK -roea (3,6} 
c 1 io h%tr ooa-i- rr oea {8) 
T» g®©l^r-3©n -.lichtgroen ; (23) 
Î* . lichter >cn (10) 
P geel «lichtgroen (15) 
% 21 eepimbw «ïïa 4« wortel© beoordeeld door èc- potRlïiït »it 4« fot ta a* 
tea» "è-'J de behandelingen t»6 ymm eoa grotere worteln&essa *»*ir WJ de behaaéelin» 
gea 1-3 da» W? de behandelingen 4-4* Hf de behandelingen .Arf wa*4a» de vortelpw 
kan.la de.tolgeada afaeesead© ranuoH* ijeraögaefclkt« 'F* C» !>§ 
Tjàaaa de teelt ®î$a er óp' 1# ,;«!! grondwoaetera ge trotten. £ia 10« de «tot» 
niaehe aataaaatelling var» de groaâ inlage Hl» iloBBtara 1-4 » I« pH 1« lag vo»r» 
Mf de enkelvoudige fe©«eatiag (mmtmta 4-4 )• £«sa loatafe - nonatara bealttea es» 
heg» gloelraat* :a etiketof«. en ï^dictffere tan dw« nanatere «Ja Hagar dan tan 4 
monatern 3.-3# bl'Xlsm? nie getale taa aaa geringere. toehaal»!«*»** Vaar da plaat 
op twee traaeaa eijn getopt Çnoaster i en 4) a>jn de- atikatof- kali- en magnealasi« 
ayfera-hoger daa Mj <1® aom&lc er# abelwindeling («sonetar 2* raap* 5}« 
Vaar d® dietea onder d© ecrete tro» tójn tol'?*e» alites (nanater 3» reep* 6) 
gfja dasa eljfer» vï»iet • lager* ~-e ijaev- en alaiaialaracyfcra a^Ja fc'j da 
%e»e»tlag hoger daa b" de gae >jv;entraer4a twneating* 
rtonatere A-JP« Ook ùier ia V; de enkeltoudige bemesting de pJi lager daa t>fj d 
geconcentreerde bemesting» terw'jl de glaelraat aa da ©iffera tnor «tikiM» kali# 
tjaar an aluminium ©ofc weer lifter &yn* Se magaeaiaseyf«** ai,fa bij de enkelvoudig« 
benaatlsg lager daß If-; de geconcentreerde bameatlag» ?• It vaa Wj de »»»tere 1-4 
avMaeaa kat getal* Bt| de gr«ï»-ci3©©els net weinig tarftoaln (t: aa F) ie de ^ lw 
gar daa Mf tael turfteolis {& ea X» reep. r aa E)* 
I ..t geeft een verklörlït" "®^a îi«t feit, dat de groei fcy da beh&Melïitgm C < 
F feeter wae* %t kenkeaaoat^elialt® tas wonster S (emthmâmâ g4atw»ter) la bacng 
Hat stiisatafgefaaite «aa «nanater r (glaeoeeetroop) la axtra laag» faatgaen vmekïm 
i^a wordea door etiSat^Mï^ii^:* 
nk«l« kllmatg»g«veâa» m v«: «tanplqg ta© mm ?*eetm*%ar9 «îja 
vevmlû op b lag» IV. 
£• oogatg«ge?enâ «?$a. *n rseld la Vtla§»n V «a VI. £mm g«ge*#«B «ij» gêHsêmi 
op 6 pltmien pep tals4# C^J uitval «a» plaat«» Is ®r du« Qmger^k&M)» Ov*r des® be­
löge» kaimen de volgende » er' • n^en vord«n gmmtkit 
If« b«t©k©nt neusrot 
V2 b«t®le»at wateraiek 
OK "betekent gel# koppen 
0«8» TmtÊtemnt. g®a©»l 
Kr iß g#«m oitóereebeid ©w? ! t In e®®lköfp««t en grc^nkyagea. !-t ®»®lkopp»a tad» 
i«B VU twit b«gl» *&» feut klssire» grota* U&pP*®» *-J A» œfe â«t dMM hJL«ur 
ni«t hirdgre«n «a#, Oaâer Ä© lettere Gk «ull.n mhtêr mte ozv'-ettâffalâ vrucht«» 
t®vmlê 41® »igftalïik groonfcrsc»» waar®»# $• aw««lt« vrucht«» b»*aWn vaak 
groenkragen. 
Ts»*» «ij» echter aiet de letters Ol ondergebracht» ra». r all«»» bdj d« I®*» 
te**« 'I';, Bij i# <^etw*Msyratóiic^a ie steeâ® bet aantal waofetes vastgesteld «a ïs*1 
gewicht, H®t gewicht van do ^«soal©, ßfluerott«, wet««!«!» en g»elkoppig« vi-wete-
tern is apart vaetgeateld» echter nl«t het aantal vruchten j«r kw&lltelta aorte-
riaf* Hieronder volgt »«a rr- letting tan de oc$atg»@ttv#&«. 
AêM$*. Gewicht in kg • 
vruchten G«a* m me m fotaal 
Oeconc. £«m. 
3. «Tojp®a (2° troa) 1304 53.7 1.6 21.3 1.0 ÔI.5 
2*"orm&al Î33Ô m,ft 4 »6 27.7 0.7 86*3 
3»:..i*v«a (ie -tros) 122« .7 4 «4 26»3 0.4 75.0 
"ökfili?* Bern* 
4»Toppe» (S® tro«) 1122 ^•c 6 «4 S.4 0.2 42.0 
5«^orrÄal 1013 . 24.1 7.4 9.6 0.4 41.4 
6.Ti«v#» (î® troe) 1038 • 20.1 11.4 6«S ^.0 59.3 
7 nkelv « B«B* 
.WContrôl» 3.124 . 25.1 8.6 14*6 0.0 48*4 
B#!% Cl 1164 ,t8#0 ii *3 9.6 0.0 30.Î? 
C . turfRolm 132? 44 »3 9.5 16.8 0*6 7i.2 
Oeconc* îen. 
î #• ontrôlo 1340 53*5 3*6 30.1 1.6 e.7 
'.Glucose 1352 5Ó.6 5.2 23*6 1.9 81.3 
î'«v#laig tttrfSEsote ir-7*4 2.B 22,0 5.0 27.3 
Bij geconcentreerde bemesting aijn er m*r vruchten geoogst dan bij enkel vou -
dige bemesting. Bij hst totaal vruchtgewicht spreekt het verschil in da vorm van be* 
meating nog veel sterker. Bij enkelvoudige boosting it er raeer neusrot opgetraden d< 
bij geconcentreerde bemesting, maar minder geelkoppen. Vater Siek kwa» bij enkelvoudi 
dig« beae sting vrijwel niet voor en bij geeonœntreerde besaating slechte in earinge 
mate. Da plant«} dia op twee troaaen sijn getopt hebben hat hoogste gewicht am ga-
tonde vruchten opgeleverd, en de platten waarbij da dieven onder de eerste troa tijn 
blijven sittan het laagste gewicht. Da plantan mat aan noraaJtle gewasbehandeling na* 
»en in dit opticht een tussenpoaltie in. 
Da plan tan aet dievan onder da aerate troa gatvan hat neeate neuarot an hat ainal 
wattersiek. Da op 2 trossen getopta plan tan gacvan hat adnata nausrot. In hat gevaûL rm 
de geconcentreerde benaating gatvan deze platen lata winder gaelkoppan daß da plant« 
aat da andere gewasbeh andeling®11 Da planten in hat grondmengsel raet weinig turftnola 
gatren »aar vruchten en vooral een hoger totaal vruehtgewicbt en een hoger gewicht aar 
getonde vruchten ian da planten in het andara grondaengael. In hat geval van da ga* 
concentreerde bemesting gaven de planten in hat grondaengael met weinig turfisol» bat 
ainate neuarot an hat meeste watertiek* 
Toediening van keuken tout gaf aen gering totaal vruchtgewicht suit relatief vael 
neuarot en relatief |einig gele koppen. Toediening van gluooaeetroop daad het neusrol 
ieta toenemen en de gle koppen iets afnemen. Hieronder volgt een overticht van de ge« 
wichtspercentagea van de verschillende kwaliteitaaorteringent 
Ges. m OK WZ 
Oeconc. Ban. . 
1.Toppen (2* troa) 71.5 1.9 25.5 1.2 
2.Hornaa& 61.9 5.3 31.9 0.8 
1«Dieven (1® troa) 58.3 5.9 35.3 0.5 
Enkelv© Ban. 
4 Toppen (2® troa) 65*0 15.0 19.6 0.5 
5 «Rosmaal 58.2 17.9 23.2 1.0 
6«Dieven (1* troa) 51.1 28.2 20.6 0.0 
Sakelv. Bea. 
A.Controle 5U9 17.8 30.2 0.0 
B.Na. Cl 46.3 29,0 24.7 0.0 
G,Weinig turlkol® 62.2 13.3 23.6 0.8 
Geconc. Bea. 
D.Contr&Le 60.3 4.1 33.9 1,8 
B.Olucose 62.2 6.4 29.0 2.3 
F.Weinig turfaola 69.3 2.9 22.6 5.1 
$**• t&bel gmf% nog a&nielcing tot a« oprs^rfcing» dat da planten ia hat grot 
m*nßml tmt mlz&g tarfraolm relatief weinig gala koppea opleeerdaa an rel&tief 
vaal waiersiek,« Boawal fett optraden mm data «ffcijkliigMEi vaak la da baad word't ge 
wirkt door âeaelfd® o**taad|gh«dmh# soala weiaig am* te graad* ta Ait ai® biyfcbaai 
niet ateed® h©t f;«*&l en ka& er sself® kosIb hier «en tagen eateld r^euita&t optr« 
da»« 
âSSSÛÛS&î 
(NroomMwtrrc^i« bmmmtlng ®êi s#» isagsre opbrengat daa aatealvett&lga 'betteati» 
wit «dater fMwaret ta »aar g©l«s happa* #a water «iatu îm plant«© di# ep twae troa-
••a wtti« tetopt, wasrWj »m ëiet mwé a&ogehottden» pitea lus* ministe aatierol»* $• 
piraten, w» rb d» diavaa oader 4e ©er»t® tm vas*» bl'jvaa aittan §«vaa bat mm 
te neuarot. :• planten «set a«a mmmln gewaébabaadelirsg naren in dit opaieht «en 
tua anpoaitie m» 
: « il&nten la a«« &maâmwi®ml eat weinig tmfmlm (hqgara jêl) gaven Kinder 
neusrot dan de floaten in een ^rondma!,arl m% veel twrfwoln (lagere•pH}• £a gava 
voorta ne«r vatereiek «a »lader cela koppen. Mt skegatlav« verband ttteaai* träfe*» 
«iak en g«= Ifcoppen werd ook tr.î il© ^a*aefeeJmndellngen a&agatroffen* 
1» da geeoncentrer r<?e bemetiag; gaven 4a plantes die op twa* troaaea verden 
getopt aanelljk relatief weiiuc ßc«3l«öpij#a an veel wateraiek» terw 1 de planten n» 
dieven oader «le eerata troa relatief vaal geeikoppea «a weinJUj wateraiek gavea. 
Toediening van «mfcenaout i» ls«t gietwater #a het MJtaeist®» f-«t glu«osestroop 
veroorzaakten iseer aet*»rof «a «Ander ^«Iteoppea* 
a^icu» 5t* 
ist» 
3 311M, 195?» 
ïr# >1# 90s dan End#» 
Sfjlâi# !• 
4i 1956, 
*9 1 ôjj f %ï» t 
JtQg iû& 11.4 X2Û *af XiSL 34S 144- Iffi *68. i4& . î j&aiit t«*!*#© 
Jk -ïïèrT 1M HIH ö# prôii* 
1 S • * 4 5 6 ' a S C a • ?: F 
iQl. 10? 111, 1 f . t QS. t.l.t... « :,<?. ui, * Aft.. «..gat. «Ai... «*•» ' 
I é i » ' 3 F À 8 C Is 
C piaateii {rail.« 
xctt®n) 
^Qû tpft 1 iff 1 »ft igfi.. |y; ... »i|f... j^|4, |f|-
3 4 I ^ : 1 a C • Jî E ?. A S 
QQ îM 111, ul.. iflU <30.... n. *« « *•> UiJw 1 y» ftfn-«PP* 4MP* ' •flPMWgp*** ^WÏ^ÎS^* * " •*«**"*"•' 
s 1 . 6 5 ' 4 ; i f 8 y ê n c 
Ofl f.QA HO. 11^ . na tflfl « ia . » *<:. * *£ «gg . ±e£L. %A+-WSBWBW •«•ppi^^pi "«••PW j|| 4^™ *^r** rtfc-T" W 
€ 5 ' 4 : à : a • i t;,j : T-. c 8 Â 
'î?... 1.&1. tflft.. 1 y/g,.... tat,... t.,S| f |A.... -sjy...:.. l-$fr- tj? îSi-» 
4 3 a : i . é ^ £f T-.- c 8 A T 
1 plaat bttitea 
4# proaf« 
ÖS«1! 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no. 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER mmm h 
STalüggfiMt man f-etelhuis) 
Kosten monster xf = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten urnre j^Tocivorl» . Naaldwijk, .April 19....SÄ.. 
Volg­
nummer 
























Ijzer Alur niu 
a . 2  
6»? 7t5 1 9J *•3 »1 
Advies: Tmm .&&&& ie vttm ïm% eüionetwèi«® «» d« voost- i# f*at 
»4 «gast«!* es êm w&t®rBï®kpwim£ h" torateo» in de lt f 
es 3 voii ;• 4* 
r i« eis pta? iö ß:ro®dt tf kg- #»«^0! 
4o wsri»»* 'Pit «ê*4»ö i» ist-ot 
i>45- ï'ï « i«e# 
ISËStllM *** 
2ß |ïs«I tifahibélaaxpm? 
Stj, grai» 
Cy»gfc«pe.Bt|.iir ptst pot 
34 3 gl» 
2& jtasii 3 
4 4 gsws föteatlsali 
[Êmsmm 
r* -t-an -w»v«laure ? -««tiMc' 
6"~ »jror, 
o rr&r* As%»sttoail. 
5 lapais sawslià 
5 gr:«ï awssFol'^3?© m's-iméâk 
4 iptsb patsaartlsali 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen Der millioen in het extract. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no. 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Bijlag® lit. 
T omteamter ziek proef 
y «4 ia»» 
Kosten monster xf = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
HUNAS GL A ±V®.V\ . 
Bemonsterd Naaldwijk, l6....jaUL 1930 
Volg­
nummer 
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Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen oer millioen in het extract. 
ByjAg* iv 
TuBmra'faraa la gr*d»n Celaltta 
Mn» temp* temp. 
deoad® naehtterap. 9 uux 14 «or 
mi 3 8-14 13-27 16-36 
juni 1 9-17 16-26 20-30 
2 12-1« 14-20 16-30 
3 10-16 15-25 17-27 
juli 1 13-19 lfi-24 16-30 
2 13-19 16-22 18-30 
3 14-22 18-28 22-36 
»a«« 1 14-22 14-84 20-30 
2 12-1Ô 14—22 18—28 
3 9-1Î 11—23 20-32 
s#pf. 1 13-17 14-18 16—22 
2 10-18 14-22 18-26 
Verdamping Peeehmet®*» in cm« 
























3 2,2 j 2»5 ; if3 1 18 ^ 3.1 ? 
j« 
2,0 [ 
S 4 \ i»6 2,8 \ 6,0 
.J 
5 1,2 f 1 19 ! i 0,6 ? 3,4 j 
1 5 1 4,6 ; 2,3 j l»3 I 20 i 3»8 1,8 2f2; j i 6 i 3*3 ; 3,7 2,0 ! 3f2 L 21 












22 j 6,6 ; 3»6 
5 , 3  , ,  







\ 3»3 3,0 : 24 2,6 2,6 j 











4,0 j 1,6 
j 2i4 
'i 26 V; 
r 27 
;|8#8 1 3»8 






















i 5»8 j 1#5 
; 2,3 j 2,4 
i 1 




























TowtaiwMataralakproaf 195$ * 
Asort&llea, vruchten ©» gmlohtmi ia 
\ 
aantal 1 216 ! 2 215 
; > 
; 
207 l 4 200 jj 5 195 , 6 205 
g®v»ge®. 1 8450 0475 7010 ï 48^0 jj 3745 ; 3465 
RR 380 520 i 240 1 1295 ! ! > î 1430 2140 
OK 4595 ' 4945 : 5975 ; 1915 ; j 1715 < 1235 
V2 : mm 
< 
«1» ; •j ^ î 1 ** J • 
totaal I3425 13940 13225 83.00 ; 1 6890 i 6040 
aantal 5 220 \ 6 : 194 
1 234 j 2 223 ; j 3' 221 i 4 201 
gmr*g«s. j 5340 * 2935 ? 10745 
i 
7415 j 6520 i s 4610 
SB 1485 ! 2065 120 
t 
305 j 1530 ! i 1145 
SIC 3115 i 16^0 ; 3230 j 7 6075 j 423O 
î 1035 
VZ - »• «m : 50 ; 265 { 95 
ï. 50 
Totaal 8940 6710 ; 14145 > 14060 j 12375 i 
i 
6840 
aantal 3 2Ô2 i , 4  162 i 5 156 : M 150 j 1 231 2 226 
gew.gesu 7485 ; 5300 3720 2140 j 10015 9255 
IIB 065 
/ 
550 810 : 183O 1 360 i 720 
OK 3890 1530 : 2375 •; 1465 ! • 3S1O 423O 
WZ • j î 
% 
- > « i - 795 29!f 
Totaal 12240 7380 6905 5435 1 15000 14500 
aantal ; 2 241 ; 1 Pl8 
, , T 
159 \ 5 166 ' \ 4 18? i 1 
i 205 
gew«lres* ; 1053.0 1 IO145 •< 4080 i 515^ { 4635 i 7325 
HR 920 ; 250 900 ( 1190 ; 735 310 
GK ' : 4260 : 3050 
1 
1 
1390 ; 1495 j 1080 i 4940 




totaal. 15T10 13445 
l 
•Ï 
6370 7635 î 
. . ï 
6450 1 12735 
aantal 6 168 5 149 ! 4 j 164 : 3 210 j 
2 
m j 1 210 
gew.ge«. 3525 ;• 3610 
X 
4430 ; 7950 j 9215 10610 
NR .2445 ?•) 0 645 
) 
1095 î 1585 1 175 
GK IO50 ; 1405 151O t 3570 ( 4185 i i 3125 
m « 350 \ i 
j 





6565 i i. 12755 j 14985 i î 14035 






«e»*gw» 3925 1 7425 » 0900 
î 

















3460 j 1230 
! 
475 




*• j 4» 
« 
• 




ï 13465 1 6970 
1 4505 
Byisf® vi. 
Toetste iv4j s-teraleksrewl' 1956» 
AimtjsJUe» vraeixtea en gmrioàte® In fprainwiu 
1 À 205 8 303 0 232 •T 221 f, 248 T 262 
gew 3655 4025 7430 8715 7î£© 95OO 
m 1600 IÖ50 1980 315 1485 940 
m 3445 . 2200 \ 2305 >âi5 4345 4375 
m «• - 110 215 820 • 
itfOO .w 7£7^...a. %1825 150*0 1321O 14815 
«»»tai ï.- 219 T*" 218 A \ m ~ S 184 ~ 245 B • 248 
ge%?,g#8. . 9015 64 ; :!556o 1510 8845 77*5 
*IR 380 «* .1*15 2600 1913 1355 
C;£ 4780 «133 2715 620 2335 5215 
«r;* 285 r 70 : : « • 225 145 
14460 15800 '\9m 473O 13120 
C 219 3 223 " 213 234 T" 15* ® 184 
e«v*e*mè 7115 f445 9210 12105 3610 ; 2450 
ÎÎÏ- 1730 375 615 695 iOS?e têm 
ss; 











Ta-|«d 12440 tyj»9Q I313O :<W75 5840 53O5 
Ä«5Ä%ai B ms A m ? ' 220 T" 242 
*1 .V ;>3t ° ' 209 
4300 ** * - **•' $" 11770 84OO • f 72H 7350 
•s* m$ • ipo 2/.0 1305 
OK 205 » 3545 •;M?5 2*45 
VR • - ; •  «u» 1^05 180 280 '95 
ToWl ?C4C l<fc$5 16740 3 3-'.'15 -3:25 î i 355 
lin nia i 2i7 
. ' 'v_ "J ;• 20? C '221 B *61 ' 179 
12149 v,c:;/ 'j ;/ 200 5360 2&XÏ 3240 
tr. 445 ? 370 710 2065 *7i$ ! 1343 
c- •; 3005 |.V : 4170 2645 /.C : 1950 
«7, • 1015 : 793 . 430 35 - » 
Tonaal :î660> ; 14'70 , 14510 10625 53»> : îojf) 
a- a ta! 2C . ~tT~ •s i"t f" 'liv» : m À •y i 27 : 23? 
9625 7 6 *  : 315 5 ; 36I5 13330 *•-550 
tu. 850 4?.- ; 1325 1 .:«5 705 .v.85 
C'fC , 3690 3270 1985 : 1535 ÏÓ20 : 264G 
v',T «• 195 «. - 685 ; 385 
Totaal 14165 155^5 6665 6335 î?'340 ; 13060 
statiatiarih» maaterm* 
^ Be gegevênavan de bijlagen V «a VI. werdea wiataiidif v«rw«rict door h«t 
füBiwi» voos* *8*««** - r* £re£;«!VfinM ««•» watsrelek. wfdes Biet «^.»1^ 
lyaö^rd wegone de :.it«r.%eaitiiit -*sa het oijferffiiiteri&al« Bf bijl&s« ? werd het 
®£fe«t fts êa bei«md®liag«® gesplitst .tu het effeot vim fceraeatiage» «a geva*. 
befeaMeliagea. byis§e vi u&rd êm Ami v*n hm% «ff#ef v&» è* b«fc&ad«ii»ge» 
gesplitst .la lMMae«ti&g«n m turft»3j&o«v««lfe«d«&. Er is »iét iwkag«g«vea «ff 4« 
befaaadelia^ea »it feeu&eagsmil; m glm&metrmp duidelijc na te rnsâmt behead«-
liagea aftfjkea. tmw g^mm& kunnen ecàter »0$ irai uil hot ei1ferB»teria&l Vi 
à«% Ceatru© voor Laadbrowwistoni^e worden afgeleid (si* &** mm^lsm vm dit 
verslag by Vast den Sitóe), 
Btilage y. 
Aantal *mmk*mt 1st bemeatlagseff «ct 1« jt««r betrouwbaar« Met effeot v&a 4«, 
gewssb«ii«M«linge» is ooduidelijfc. Er is feen dttidel'Jea iat®raetie taesea b«~ 
wsstiagea «a g«wa®be&aM®liage». 
üewitót totaal 1 l*t beroet iag»f fee t is mm betrmWbaar. M«wta «atttp É* eer 
at* tro« heeft «eer betrouwbaar miaâer opgebÉaoht dan de andere gewaabeïwuad»-. 
liagen. Sr is geea dttid«l$ee iat«r&cti« tu«»«» berseetiagen «a g«waôbehaaâelia 
g«a. 
£«wioàt g«8oadï_ 1st bewstiagsaffect i» t««r betrouwbaar. riev«a onder de h> 
•rt« tro» heeft me» tetMMNtaiar rsiader opgebracht d&a de andere gewsab«fc»ade-
liagea. im aomsale fRü»sbeM?ii9| heeft hmtrmmbmr minder opgebracht êm 
toppea op tv«« tr®»*»»« ßr ia f#»a duidelijfc» interactie tuemn bemestingen 
«a g#w&abeh&»deliag«m. 
Gewi elrtj^«wt 1 let btaesiii^sefftet in wer betroawbaar. Toppea e> tu«« 
troasea i« M«r betrouwbaar fcleiaer data dievea onder de eerete tro« ea \*~ 
trouwbaar kl«ixür daa d« norm!® gewasbeh&adeling* r« aormle gevae'u«baaâelia 
ie b#trouwbaar kl«iaer dan dieven oad®r d« »erst« tro«. Sr is g««a duid»343ke 
iateraotie tuas®s bewestlag©» m gwa«b«hftaâellaff»a» 
üwlQjat |©elkO|p«aj E«t befmeti»g««ff«01 ié «««r betrouwbaar* Topp«a op tw«« 
tros®«» is a««r be trouwbar kleiner dsn d« aormale ge%msb©tead«ling «a b«trou 
te» kleiaer dan di«v«a o»d®r d© ®»r«t® tro«. Er i« geen duidelijke iat#rsetie 
tu«««a b<«s®«tiageB «a gowasbefeaad©liagea. 
sases-B-
luttl nruektnu Hst «n Mt wb d* ho«**U«4u turf-
a* 
mol» tg$& «Mr b@trouwbaar. Sr I« geen d«iA«lyk© int«rw>tl** 
Qnwickt tota&ls B*ida effect®» g?ja »«er ittr«Mtetft Br is <Mm «««r 
-W «•» «Dt 
bare iat#r»©ti©. 
0«wl#fet g«Boadi B*4&» «ffeotôïi §*% M«r betrouwbaar. Er ia gttft étuidelljfc© la. 
t<sra©tie. 
0®wle&t iwusrott Shit b«w©0ilag©eff#ct 1« itir betrouwbaar. I#t offset *«a* 4« 
*» M* «* *» «I» -4M» «*. *» W 
àoe*eelh«a©a tatrfBölß 1« niet duidelijk, Kr I» &«#» tuiâelijc® lnt«rft«tie. 
0®wleht |e®lko|p#ai H»t b©ra®sti£tes#ffect li s*«r betra^b&ar. a*1! «ffeo* van 
de hotvMlhttoa turfholia is niet iaiàelljk. Br ie #®n ®#«r betrouwbaar« latera© 
tie* 
